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Dues commemoracions Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió social
Ofícina central de col·locació 1 defensa contra Tatur
En poca dies, ia premsa nostra, especialment els comentariateo literaris, han
assistit espiritualment a does commemoracions, no pas relatives a homes traspas-
«ats, sinó encara ventnrosament vivents. L'ona ha esfat l'homenatge efusin que ha
organlf2at a mestre Joaqoim Ruira ei periòdic «Recull» de Blanes, que ha viscut
en contacte constant amb l'exquisit brodador de la nostra prosa. L'ailra ha estat
una efemèride menys coneguda, però amafemment constatada pel culte publicista
j. M. Miquel Vergés («La PubücUat», edició de 15 de maig corrent): ei cinquante-
nari de la primera flor natural guanyada per Francesc Malheo ais Jocs Florals de
Barcelona, la institució ei Consell Directiu de la qual ell presideix, amb cordial
senyoria i amb sacrificada generositat.
jòiquim Ruyra és on home que dins ia parquedat de la seva producció, ha
esdevingut insuperable alhora com a narrador i com a arlífex de la prosa nostra.
Les seves pàgines tenen ona amenitat extraordinària, ona graciosa i suggestiva
isimplicitat en i'sire i en l'expressió, i nogensmenys el llenguatge i i'eslil hi gua¬
nyen ona turgència tan bella, una pei fecció tan impecable, que de bell antovi el
situaren al cim dels nostres escriptors moderns que consagraven l'hegemonia de
la nostra parla i la seva apiesa i flexibilitat per a cenyir-hi tots els més fins matisos
de la sensibilitat, de la imaginació, dels carismes populars i de les psicologies
més delicades Per això ell ha pogut ésser alhora l'autor de «La parada» i de «Les
toses benignes», de «Les senyoretes del mar» I de «Jacobé», de «L'idil'ii d'En
Temme» i d'«EI rem de trenta quatre». Una gran claredat d'intenció, sempre alli¬
çonadora, com es pot veure en «El malcontent», acompanya tota ta seva prodoc-
tió, i això és el que ha fet que la seva ploma, al servei immediat del periodisme
quan l'ha mogut ona ambició noble, hagi estat exercitada tothora en les campa¬
nyes de l'esperit, fidel al seu deore de cristià, ensems que malhaoradament reien-
fia el ritme de les seves obres pròpiament literàries, després d'haver deixat en el
deliciós poemet «Ei país del pler» I en el recull «Fulles ventisses» la seva pe-
djora de poeta.
Francesc Maiheu fou a ço que podriem anomenar pròpiament ídil'li el que
• ignificà Masifern en ia poesia pròpiament bucòlica. Cal un batec molt fi per a
polsar subjectivament la intimitat sense que la polsina daurada del sentiment es¬
devingui frèvoi borrissol. I Matheu, emotiu i sincer en aquelles flors naturals legí¬
timament guanyades, des de «Primavera» fins a «Tardants», no renuncia mai a
a aquesta íntima efusió, a aquesta delicada sinceritat sentimental, que no deixa
gairebé ni en els seus «Versos de vell», i que espaien només els seus discursos
commemoratius, sempre ordenats lògicament en l'exposició i en el concepte, tot¬
hora lapidaris de forma. El floralefg de Francesc Maiheu, si fos un pecat, hauria
estat un pecat d'habitud; en cap desena de ia institució no trobaríem a mancar-hi
la seva presència, adés franca, adés arrecerada sota un seudònim, com aquell
«Fèlix d'Allimira» que obtingué ia viola en 1914, o aquell altre, esfiorat abans
d'ésser proclamat per ia cordial denúncia de Guimerà, amb que Maiheu tornà a
obtenir la set anys després.
Dos homes bons, als quals el país recorda i estima. El pes dels anys no els
ha entenebrit l'esperit, ans al contrari: els ha tornat més accessibles a l'evolució
del món. Que per molts anys més la visquin!
O. Salter
Estadística d'atur obrer involuntari a Espanya el 30 d'abril de 1934
Grup d'acthtttato Agricoles, IndiMtrI·lB, ArttotlqaM, etc. TrebaUadoresnaturfoi^ TOTAL
Complet Parcial
Indústries agrícoles forestals .... 227.761 197.651 425.412
» del mar 4 151 4.767 8 918
» de l'alimentació . ... 5.507 1.909 7.416
» exitactives 7.052 1 856 8 908
Siderúrgia i i metal·lúrgia 9 071 5 465 14.536
Petita metal·lúrgia 16 534 3.492 20 026
Material elèctric i científic 620 215 835
Indústries químiques 1 316 603 1.919
» de la construcció 79.817 18,222 98 039
delafuata 12 112 4466 16.578
» lèxtil 3630 12.690 16.320
» confecció i vestit 2.957 4.198 7.155
Arts gràfiques i Premsa 1 629 213 1 842
Transports ferroviaris 368 94 462
Altres transports terrestres 6.388 1 838 8 226
Transports marítims i aeris 1.4'2 516 1 928
Aigua, gas i eicciricitat ..... 696 130 835
Comunicacions 2 604 162 2.766
Comerç en general 4 315 758 5.073
Hostaleria 2 193 333 2.526
Serveis d'higiene 676 209 835
Banca, Assegurances i Oficin*. . . . 3.872 362 4.234
Espectacles públics 353 133 486
Altres indústries i professions. . . . 3t.931 16 608 48.539
Total. . . 426.915 276.899 703.814
Diferències amb relació a gener
En febrer — 16.352
En març + 41.531
En abril + 78.717
Viatge a Suïssa
i Alemanya
Continua amb gran intensitat l'orga¬
nització dels dos viatges que aquest es¬
tiu porta a terme el conegut Foment de
Pelegrinatges de Figueres (diòcesi de
Girona), a base del milenari d'Einsie-
deln—el Montserrat suís—i les repre¬
sentacions de la Passió al pobiet ale¬
many d'Obcrammergau.
Ei primer viatge sortirà de Barcelona
el dia 2 de juliol i tornarà el dia 16 del
mateix mes, costant el bitllet 935 pesse¬
tes, ihclbses absdlùfamènt toles les des¬
peses d'autocar «Pullman», Hotels de
tot primer ordre, etc.
Perales poques places que resten,
caldrà acudir de seguida o bé a les ofi¬
cines centrats de Figueras (Plaça de la
República, 23) o bé als delegats del Fo¬
ment a Barcelona, senyors Serra, Ca¬




Per fes properes festes de les Santes,
l'Agrupació Cieniífico-Excursionista or-
gani ZA una exposició de Pintura, Es-
culptura i Arts aplicades d'artistes ma¬
taronins exclusivament.
Et 8o! anunci d'iquesit exposició ha
despertat molt interès i els organitza¬
dors compten ja amb vàries i valuoses
col·laboracions que arstguren l'èxit de
aquesta manifestació d'art iccal.
Aquesta nova activitat de l'Associació
esmentada ba estat moit ben acollida
per l'opinió ciutadana.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o article que
ho facin en català st VQkTKVeure%par




de la Comissió de Govern
De les dues últimes sessions celebra¬
des per la Comissió de Govern ens ha
estat facilitada la següent referència
verbal:
La del dia 18 de maig - Són desesti¬
máis tots els recursos contra els
Pressupostos
Aprovada l'acta, hom es dóna per as¬
sabentat de i'ofici de la Direcció Gene¬
ral d'Adroinislració Local de ia Gene¬
ralitat, desestimant el recurs presentat
per la Cambra de la Propietat Urbana
de Mataró, contra el Pressuposí d'Ei¬
xampla d'aqueat Ajuntament, i altre ofi¬
ci de la pròpia Administració desesti¬
mant així mateix els recursos prescniats
contra cl Pressupòsit de l·lnlerior per la
Unió Gremial, Sindicat Agrícola dè la
Costa de Llevant, Cambra Oficial de la
Propietat Urbana, Sindicat Agrícola de
Mataró I Litoral, Associació de Trans-,
poris de Mataró, i Associació de Ctrni-'
ccrs de Mataró.
Es llegeix una carta del diputat se¬
nyor Calver, agraint cl nomenament de
Vocal del Comitè de la Fira Comercial
i una altra (|(i;|. Grup Sardanista de la
S. Iris agraint la subvenció de l'ûUim
ApleCé 1
I Instàncies i escrits
Després passen a la Comissió rer-
pectiva les següents instàncies i escrits:
A. H'adilla i A. Matons perquè se'ls re¬
conegui un qninquenni;j. Castells,].
Trinxer, J. Tarrés, J. Sàlvanà, i J. Galk-
guet demanint ésser empleats d'Ofici¬
nes. «Escut Mataronès» proposant a
l'Ajuntament la cessió de l'edifici de la
seva propietat ocupat per Caserna de
la Guàrdia Civil. Ofici de i'Ajuhíament
d'Hospitalet de Llobregat perquè s'ad¬
hereixin al seu acord de demanar que
tols els dipòsits dels concessionaris de
serveis públics es facin a les Caixes
municipals.
L'adjudicació dels uniformes
de la guàrdia municipal
S'acorda l'adjudicació a F. Roy en
nom de la «Cooperativa d'Obrers Sas¬
tres» la confecció de 10 uniformes' i
gorres per la guàrdia municipal. (Com
es recordarà aquest dictamen quedà
damunt la taula en ia sessió passid*.
Segons noiícies purament particrdais
en aquella sessió aquest afer produíïja
un llarg debat i hom el deixà damunt l«
taula per nou estudi. En aquesta sessió
vÉ reprodóir se cl debet arribant fina ¬
ment a una votació en la qual qnedareil
envmajoria els senyors AbriL PaigveM 1
Puigi i en minoria l\A1cahle i èl senyor
V;dil. Continuant ia< nostra ffferèsicie.
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BANC VITALia D'ESPANYA
COMPANYIA ANÓNIMA D'ASSEGURANCES - FUNDADA EN 1880
Ass^imcís sifcn la Vida i Randes vitalícies en totes les seves combinacions Rssegarances de Traasperts Marítims, Terrestres i de Valors
ESTAT DE SITUACIÓ DE LA COMPANYIA EN 31 DESEM5RE DE 1932
CABALS DE GARANTIA:
1. Capital social subscr I Ptes.
2. Reserva estatutària »
3. » per eventualitats »
4. > > fluctuacions de valors > .
5. Fons legal per fluctuacions de valors »
6. Reserva matemàtica (Ram de Vida) >
7. » per riscs en curs (altres Rams) .... »
8. > > sinistres i assegurances vençudes >
9. Pons de beneficis (efectuades ja les assignacions












1. Obligacions dels accionistes Ptes. 7.500.000'—
2. Propietat immoble, préstecs hipotecaris nudes
propietats, etc » 29.540,04r33
3. Valors mobiliaris » 76.740,680'48
4. Avançaments sobre pòlisses d'assegurances de
Vida de la|Companyia » 13.474,695'99
5. Rendes, efectes i primes vençudes pendents de co¬
brament » 2.307,322'69
6. Dipòsits en Bancs, Caixa i deutors diversos,
menys acreedors » 14.591 485*50
Ptes. 144.154,224'99
Proposicions d'assegurances de Vida presentades en l'any 1932: 3.862 important Ptes. 77.222,403'—
Pòlisses d'assegurances de Vida emeses en el mateix any: 3.525 importats Ptes 70 679,591'75
Capitals de les assegurances de Vida en vigor en 31 de desembre de 1932 Ptes. 447 386 759 50
Rendes vitalícies immediates Ptes. 687,217 45
Ram de Vida Pics. 19.649.053'94
Ram de Transports » 2.730,I39'19 Ptes. 22.379,195'13Primes de l'exercici 1952
Sumes pagades als assegurats en 1932 Ptes. 12.658,403'53
Sumes pagades anteriorment » 193 968.535'36
Total pagat als assegurats per la Companyia des de la seva fundació Ptes. 206.626.938'89
QelifKiui (I iitit let
caiiltili il itmíitií
Domicili social: Rambla de Catalunya, 18-BARCELONA
Sucursal a MADRID: Carrer d'Àlcalà, 25
Edificis propietat de la Companyia
AgèBcies i totes les pl·
blacleis li'iinportàntla
(Autoritzat per la Inspecció general d'Assegurances i Estalvis)
ptriiculír podem d r que hem stpigut
que els sastres que prenien pari en
aquest concurs tenen el propòsit de re¬
córrer contra aquest acord d'adjudica¬
ció a favor de la Cooperativa d'Obrers
Sastres).
S'aprova...
Les factures presentades pels senyors
A. Clivés, Ferreteria Colomer, B. Piño!,
V. Valls, Energia Elèctrica de Catalu¬
nya, J. Capell, M. Cruxent, R. Barri,
Vda. Vives, La Fraternitat, F. Fàbregas,
J. S. Coll, J. Robert, S. Pagès i C. Ca¬
banes.
Augmentar la subvenció a J. Teixidó
fins a 900 pessetes anyals per ensenya¬
ment d'educació física.
Desestimar la reclamació formulada
pels venedors de carn en les places
mercats contra l'augment a 360 pessetes
de les 250 que pagaven d'arbitri.
Establir un concert d'arbitri sobre
rodatge amb Joan Casabella d'Argen¬
tona.
La liquidació de pius vàlua de pro¬
pietats dels senyors M. Blanc, S. Badia
f P. Calà.
Adjudicar a Salvador Lladó els tre¬
balls de trasbalsament de terres de la
Ronda Alfons el Savi i solar de l'Al¬
berg dels Pobres.
La relació de jornals de la setmana
passada que puja I.786'95 pessetes i
autoritzar els permisos d'obres dema¬
nats per O. Peña, J. Saló, D. Coll i j.
Vila.
Desestimar la petició de Joan Argi-
mon de destapar un pou en el carrer
F. Oalan, 105; comprar vàries Lleis de
Elsampis; ics liquidacions de les obres
de l'Institut corresponents a abri); i ad¬
judicar a Recto i C." ia venda de llenya
dels eucaliptuh tallats en el Parc.
Construir un pou perquè pugui sor¬
tir d'aigua al tanc, en la Rondo de Bar¬
celó; i canviar d'emplaçament les mi¬
nes de Fortuny 1 Castellà a Rocifonda.
Gestions a fer
Així mateix s'acordà gestionar de la
Sra. Vda. Carrau l'enderrocament de
les runes de la Plaça Fivailer.
Gestionar el reculament de la paret
del Convent de la Divina Providència
per procedir a la perltongació del car¬
rer de Castaños.
I obrir el carrer del Bruc (entre el
Caminet i Rambla de Ferrer i Guardia)
fent'Se les oportunes gestions prop el
propietari dels terrenys.
Construcció de clavegueres
La Comissió de Govern acordà cons¬
truir per administració la claveguera
del carrer de F/oridablança, i treure a
subhasta la construcció de les clavegue¬
res dels següents carrers pel preu total
de 18.747*11 pessetes A. Vives, Goya,
Dull, Muralla de la Presó, Unió i Ve-
làzquez.
Finalment s'aprovaren les actes de
recepció definitiva dels paviments dels
carrers de Biada, Jordi Josn i Huro; es
donà ia conformitat a les despeses que
ocasionarà ei festival-homenaíge a Juli
Garreta que es celebrarà per la propera
Festa Major; i s'acordà obsequiar amb
un sopar al President de la Generalitat
i els seus acompanyants, en la visita
que tè anunciada per clausurar ia 11 Fi¬
ra Comercia.!.
La sessió del dia 25 de maig
Llegida l'acla i vàries disposicions
oficials publicades en ei Butlletí Oficial
de la Generalitat, es dóna lectura a un
ofici de la Unió de Cooperatives agraint
el donatiu de 100 pesssetss per ia fun¬
ció del 14 d'abril, a un altre de l'Ajun¬
tament de Pineda excusant l'assistència
a la clausura de la Fira i de les liquida¬
cions de l'Oficina de Rendes Públiques





llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidenl#; aujomò-
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
"L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
(Blia PK I llialtiKdi il PeUiSan^ Tnctnilt U ll.l!a«Dr. L·linÀs
Tractament ràplt I no operatori de les almorranes (moreaea)
Caradó de lea câlcei«a (ilagnea) de lea carnea» — Tota ela dimecrea I diaoncn-
fta, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. M : — : MATARÓ
S'aprova la rectificació del padró de
habitants que assenyala: Població de
fet, 30.300 habitants. Població de dret,
29.827 habitants.
Igualment s'aprova la relació de jor¬
nals de la setmana passada que puja
2.254'QO pessetes; els comptes de Caixa
del primer trimestre; comprar 2 llibres
per !a Secretaria; les factures de J. Illa i
J. Campdepadrós; la concessió de per¬
misos d'obres demanats per V. Giribés,
Vda. Vives, Hereus Julià, A. Latorre i
S. Garcia; denegar la petició d'interes¬
sos sobre crèdits pendents feia per A.
Coll; desestimar les peticions de treball
en ia Brigada d'Obres fetes per B. Mi-
Ilan, J. Fors, J. Rafales i A,,Jordà; adhe¬
rit-se a l'acord de l'Ajuntament de Pa¬
lafrugell sobre Implantació dels segurs
de maialtlea als treballadors comercials,
industrials t domèstics; negar l'adhesió
a l'acord de l'Ajuntament de Ripollet
contra i'arbiiri municipal barceloní so¬
bre l'entrada de vi, per entendre's que
seria una iniromissió; i entregar 30.000
pessetes al contractista de les obres de
l'Institut.
Joan Bertran I Gnal
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar iota classe
de finques rústegues I
urbanes
Molas, 7 Mataró
—Aquests dies calurosos ens recor¬
den la necessitat de comprar nna neve¬
ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada un gran assortiment a
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A l'entorn de la passa-
4a Fira Comercial
Ja s'ha ciaasurat la Fira Comercial.
Qui no ha trobat en ella, ona lliçó, ana
ensenyançi; o no ha obtingut noas co¬
neixements contemplant l'avenç de !a
maquinària i el perfeccionament dels
materials exposats!
Aquests certàmens, en els quals la
concorrència estimula ala expositors i
posa a l'abast de tots els ciutadans cov
neixements diversos, tenen indubtable¬
ment un valor immens. Per això, mai
exalçarem prou la determinació presa
per la Corporació Municipal de cele¬
brar aquesta Fira Comercial, que amb
els dos anys que ja compta, ha donat
uns resultats positius i convincents.
Hi ba hagut de tot i per tots els gus¬
tos. Des de els motors, que aplicats a
la nostra agricultura poden donar tants
beneficis, fins a la perfumeria, passant
pel material de construcció, productes
alimenticis, neveres elèctriques, etc...
Entre tols aquests stands, n'hem tro¬
bat un que sense csp exhibició exces¬
sivament '.aparatosa, ans ai contrari en
forma senzilla i eloqüent, que ha esde¬
vingut per a nosaltres una ensenyança
1 un alt interès: ens referim a l'estand
de la «Companyia General d'Electrlci-
tit S. A.» modest i digne alhora, en el
qual molts ht veien poca cosa i nosal¬
tres hi hem vist mott. En primer iloc,
ha estat una satisfacció per a nosaltres
constatar t'ait esperit educatiu,—poc co¬
mú en Ics Empreses de serveis públics
—que ba animat a aquesta Empresa
subministradora d'electricitat a Mataró,
traduït en un interès marcat per tal de
qne els seus abonats aprofitin millor ia
llnm. En srgon lloc, ens ha satisfet el
comprovar pràcticament la forma en
que més rendeix ia po ència inatal'jada
per l'enllumenatge. I tot això, ens ha
BÒggerit una filera de reQexions, que
podriem resumir d'aquesta manera: si
el que veritablement comprem és llum
i no elecÍTÍcitat i després aprofitem ma¬
lament aquesta llum, qui correspon
part de la culpa de que tinguem mal
ehllumenalge i ens costi més car del
que bonament ens podria costat?
Altrament ens hem donat compte de
que malmetem moita llum, tota vegada
que, des del moment que no l'utilit¬
zem àmb correcció, és evident que la
malmetem. Hem après, a més a més,
qne la lluïssor que produeix una born
beta nua és fatal en tols sentits: en el
de conservació de ta vista, en l'e con ò
mic, en l'estètic, etc. Evidentment, eren
molt necessàries aquestes demostra¬
cions pràciiques!
El coneixement de la lluminofècnfa,
ciència de l'ii'lamínació, es difón més
cada dia. Es tracta senzillament, de ona
necessitat, i els seus principis deurien
ésser divulgats en les escoles, perquè
així es previndria ais comerciants i als
industrials, i àdhuc à tots els ciutadans,
dè conservar millor la vista, aquest do
preuat que tant estimem. Ademés, mit-
jançtnt un enllumenalge correcte,
treiem més rendiment del nostre tre¬
ball o facilitem més les vendes en nos-
treè establiments.
Mòltes més suggerències acudien a
la nostra ment visitant l'estand de ia
C.* General d'Electricitat a que ens
hem referit, 1 det qual no anirem a fer
nra l'apologia, puix com hem dit en co¬
men çsr, el que ens proposàvem era fer
notar la trascendèncía d'una bona íl'lu-
minació i les felicitacions que mereix
una Empresa de serveis públics que no
ha escatimat mitjana per l'educació llu-





freùen el dòlòr a l'acte. Fan èòmodes
lés sabaieâ nòves. i litis In liriitin. fSI
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda a dos quarts de cinc i
nit a les deu: dues úniques 1 extraordi¬
nàries funcions a càrrec de la Compa-
nyià cstalana de grans espectacles, Ca-
sals-Clapera, la qual estrenarà l'obra
en tres actes i epíleg, original de Mi¬
quel Poal 1 Aregall, «La Gloriosa».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La deli¬
ciosa comèdia per T. Brown i A. Deri-
ne «Picaros amigos»; la grandiosa pro¬
ducció d'època, parlada en espanyol
per D. Karenne «El Collar de la Rei¬
na» i els dibuixos «Canta una can¬
ción».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de [ia
tarda, grandiós programa sonor: «Ro¬
manza sentimental»; «La vida del gui¬
sante», la [grandiosa producció sonora,
«Carbón» i una pel·lícula còmica.
Unió de Cooperatives
Demà, a un quart de cinc de la tarda,
escollida funció teatral a benefici de la
Companyia infantil d'aquesta entitat;
estrena de la comèdia dramàtica en ires
actes de Josep Comas, «La Puntaire
enamorada», i estrena del sainet en un




Demà, sessió continua de cinema so¬
nor des de les quatre de la 'arda, pro-
jectant-se l'interessant drama «El Cor-
rec de Lyon»; l'esplèndida documental
«Zbimba» I la revista «Eclair Journal».
ELS ESPORTS
I
¡ Els partits de demà
! per equips locals
CAMP DE LILURO
Partits de futbol orgsnifzats per la
Penya Mertini i Rossi amb motiu del
seu primer aniversari. Ma^í, a les 9 30:
Penya Unitex - Penya Mertini i Rossi
(seleccions). Es disputaran la Copa
ofrena del senyor Francesc Biayna. La
Penya Martini i Rossi presentarà ei se¬
güent equip: Pérez, Sánchez, Panade¬
ro, Ayné, Batlle, Feliu, F oris, Rsfales,
Mora, Manuel i Serra. — Tarda, a les 3:
Penya Soler ■ Penya Iñísta de l'Huro.
Copa Junta de Pcny^ Martini i Rosal.—
A les 5: Masnou - Penya Martini i Ros¬
si (primers equips). Copa «Martini &
Rossi». Equips: Masnou: Artigas, Pa¬
rés 1, Sapré 1, Parés 11, Ramonet, Jime¬
nez, Arnau, Amades, Suriol, Sabaté i
Sapré II. Penya Msrtini i Rossi: Arias,
Bruguera, Thos, Pujol, Villar, Graupc-
ra, Sirac, Bianchsrt, Martínez, Mcrrus i
Col.
CAMP DE L'EX STADIUM
Tarda, a les 4*15, fu'bol. Grup Lleó
Xlll.è de la F. J. C. - Penya F orença.
Equip del Grup Lleó Xlll: Pinyol, Nt-
varro, Trias, M. Pujo', Clavell, Torres,
Crúzate, Pineda, Galindo, Trabal i Ml-
relpeix.
CAMP DE L'HORTA
Tarda, a les 5, futbol. U. A. d'Horta-
Iluro (primers equ'ps).
Equip de l'Furo: Ortega, Borràs. Ju¬
lio, Terra, Mariages, Güell, Oris, X, |u-
dici, Amat i Montaibàn. Suplents: Za-
pater, Trunts, Llinàs i Gava'dón. De¬
legats: Srs. Suari i Pi. Hora de sortida:
A les 3,15, des del local del club.
CAMP DE PREMIÀ DE MAR
Tarda, a les 5, futbo'. U. E. de Pre¬
mià de Mar - U. E. Mataronina (pri¬
mers equips).
Equip de ia Mataronina: Santa, Puig,
Guardia, Matti, Esquirol, Biaina, Font,
Xaudaró, Cervera, Boixeda i Boix. Su¬
plent: Panadero. Sortida a les 3,30 per
l'estació.
A ARGENTONA
Malí, a les 10,30, futbol. Avantguar¬
distes d'Argenlona - Sant Jordi.
Equip del Sant Jordi: Alonso 1, Noé,
Badosa, Alonso II, Jubany 1, Marimon,
Agustí, Torrent, Freixes, Jubany II i Si¬
mon.
Ciclisme
Excursió a Tossa de Mar
Demà l'Esport Ciclista Mataroni
efectuarà una excursió matinal a Tossa
de Mar, amb el següent itinerari: Mata¬
ró, Calella, B'ines, Lloret i Tossa, amb
un total de 80 quilòmetres. Sortida del
local social, Riera, 30 (Bar Aragonès) a
les 5 del mati.
Esport Ciclista Mataroni, com de
costum, convida a tots els aimants del
Ciclisme.
Boxa
Uua lletra de Rodolf Diaz
Se'ns han tramès les ratlles següenfr:
«Tal com publicà aquest Diari, en
vista ai combat que tinc contractat a
Santander contra Pastor Milanès, he
cregut a bé (ornar a reprendre els
m^us entrenaments a ta S»!a Teixidó,
per comptar dita sala amb elements
propis per entrenar, davant un combat
de tanta envergadura com crec serà el
que prompte faré contra Pastor, doncs
dit combat serà sens dubte el que ha
de decidir la meva carrera dins la boxa.
En anar-me'n de la Sala Mataró-Rlng
no és per csp més fi, einó per a poder-
me entrenar degudament.
Agrsü d'haver publicat aquesta nota,
resta de Iota l'sficíó, RodolfDíaz*.
TEATRE BOSC
X.OCAX. SXX.S «RXKS KSPSCTA.CI.BS
DIUMENGE, 3 DE JUNY 1934
Tarte, I dos qnatts de 5 Nit, a les 10




Estrena en aquest local de l'obra
d'ambient popular vuitcentista en 10
quadres distribuïts en tres actes i un
epíleg, original de í'il·lustre escrip¬
tor Miquel Poal Aregall,
la
NOTICIES
Olwenrtetitrl Metenrelòsie dis lists
Piss làe Matsró (StsL Aoaa)
Observacions del dia 2 de juny 16S4
■orei d'observaeiói 8 mati - i tarda
Altura llegidai 763 5-762'
farôme- •temperatura» 23 5—25'
Ait, rednldai 760 8-760'5
j Termòmetre see; 24 5—24 8
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^atat da Ia mar: 1—1
i'tbsenradsr Estéve
faxi
Demà diumenge, la Secció Minyons
de Muntanya farà una sortida at Molí
d'En Masriera I Castell d'Ònofre Arnau,
de tot el dia.
Demà diumenge, a les dotze del mig¬
dia a la Sala-Museu de l'Agrupació
Científico-Excursionista, tindrà lloc l'ac¬
te de reparliment de premis del III Con¬
curs Nacional de FotÒgraficr, l'exposi¬
ció del quoi fou inaugurat el dia de
Pasqua.
—Tots els diumenges i festes al mig¬
dia surten del forn de la CONFITERIA
BARBOSA els tortells de crema, nata,
cabell d'àngel i massapà. Provi'ls, que
li agradaran molt.
Ahir, morí, a Hospitsiel de Llobre¬
gat, confortat amb els Sanis Sagraments
i la Benedicció Apostòlica, l'advocat
senyor Manuel Pujol i Coll, actual se¬
cretari del Jutjat d'aquella població. El
senyor Pujol era força conegut a Mata¬
ró per haver-hi desempenyat el càrrec
de secretari del Jutjat municipal.
Avui, a les onze del mati, ha tingut
lloc l'acte de l'enterrament.
Rebin la senyora vídua i els altres
familiars ei nostre sentit pèaam. (R. I. P.)
El Sindicat de Treballadors del camp,
de Mataró, ht presentat a l'Alcaldia
l'ofici de vaga per al dia 5 del corrent,
dels seus associats, secundant així l'or¬
dre de vaga general de camperols acor¬
dada per la Federació de Treballadors
de fa Terra, d'Espanya.
Ahir visità nostra Redacció un grup
de ciutadans, els quals ens pregaren la
publicació d'una extensa nota, que no
publiquem per manca d'espai, on es
queixen de les hores d'espera que han
de patir els ciutadana que d :sitgen és¬
ser rebuts pel senyor Alcalde, hores
que la major part de les vegades resul¬
ten perdudes en donar-se per acabades
les dues úniques hores setmanals de
audiència sense despatxar tots els que
esperen torn.
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
Una comissió de significats radicats
d'aquesta ciutat acompanyada del De¬
legat de la Demarcació d'Obres Hi-,
dràulíques del Píreneu Oriental senyor
Jaume Polo Otin, ha visitat aquest mig¬
dia, a l'Hotel Ritz de la capital, al mi¬
nistre d'Obres Públiques senyor Rafael
Guerra del Rio, interessant-H l'imme¬
diata execució de les tan esperades
obres de la desviació d'aigües de la
part occidental de Mataró.
Es sabut que aquesta reforma estava
ja a punt de realitzar-se a l'esdevenir la
República i hom no s'explica com ha
pogut rntretenir-se tant temps.
Les impressions rebudes són de que
no passarà la segona desena del pre¬
sent mes que no s'higin donat començ
a les mateixes.
Instituto de Segunda Enseñanza
de Mataró
El próximo lunes dia 4 comenzarán
los exámenes libres en el Instituto de
Mataró.—Se convoca a todos los alum¬
nos de Matem áUcas pian 1903 y 1932
(1.° y 2.*^ curso) a las 8 y cuarto déla
mañma y a ios restantes alumnos dé
dichos cursos a las 9.
H. Vaiimajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mtelas, 18-Mataró-Teléitea 264
Horea de dèsBoîx: DtíO a 1 úééaf
DtsaabieSt de íúal
Intervé subscripcions a emiiifona i
eòtnpra-venda de valors. Cupons, giros
prèsteés àmb garanties d'éfeetes. Uégi*
timxció de contractes mcrc£n(éls. ete.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
tacllUada per l'Aotecta Pabra per coaferbade* telet^alquea
Barcelona
tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per tot el país s'observa cel nuvolós
amb vents del sector Nord per les co¬
marques pirenenques i de llevant per
la vessant costanera.
En tes darreres 24 hores es registra¬
ren alguns ruixats de turbonals que fo¬
ren més intensos al Penedès i vall de
Núria, havent-se recollit 21 litres de
pluja per metre quadrat a Santa Mar¬
garida i Núria.
Temperatura màxima a Serós, 29
graus; mínima a Qirona, 11 graus.
Una distinció al senyor Oubem
La Junta de Qovern de l'Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació de Cata¬
lunya ha nomenat al senyor Santiago
Oubern Acadèmic de Mèrit I li ha en-
tregat la medalla corresponent.
Els autobusos Torner
La Comissió de Qovern de l'Ajunta¬
ment en sessió extraordinària celebrada
avui ha pres l'acord de que si ei dia 5
de l'actual els autobusos Torner no




En l'exprés de Madrid han arribat els
ministres d Indústria i Comerç i d'O¬
bres Públiques, els quals han vingut
per a assistir a l'acte inaugural de la VII
Fira de Barcelona que ha de tenir lloc
a les cinc de la tarda.
El senyor Companys ha complimen¬




El senyor Companys parlant amb els
periodistes s'ha referit a unes manifes¬
tacions del senyor Samper; s'ha de te¬
nir en compte que en la Comissió Mix¬
ta del Traspàs de Serveis hi han repre¬
sentants de l'Esiat, els quals alguns són
directors generals i secretaris.
Explosió d'una bomba
Aquesta matinada ha fet explosió una
bomba col'locada a un pou de la Riera
d'Horta afectant als tallers de l'Hispa-
no Suïssa I a unes conduccions d'ener¬
gia elèctrica.
Gèneres recuperats
La policia ha recuperat set caixes de
gèneres robats a diferents fàbriques,
d'un valor de 50.000 pessetes.
El Tribunal de Cassació
A la Sala de Govern de l'Audiència
s'ha celebrat la primera instància diri¬
gida al Tribunal de Cassació de Catalu¬
nya demanant prendre part en unes
oposicions de magistrats. L'instància és
signada per Manuel Bensen Borràs.
Madrid
3'dO tarda
L'anundada vaga de camperols
El ministre d'Agricultura optimista
Tots els comentaris giren al voltant
de la possibilitat de la vaga dels cam¬
perols 1 de les converses que vénen rea-
lUzant-se per tal d'evitar-la.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptcs. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon ir2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COKRENTS
A la vista, 2
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 "/o - A un any, 4
CAIXA DTSTALVIS, 3 %
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa I Mataró.
Estranger
Existeix la impressió de que hom
trobarà una solució a l'anunciat con¬
flicte.
El ministre d'Agricultura confirmà
les seves entrevistes d'ahir amb dife¬
rents poiíiics entre ells els socialistes
per tal d'aconseguir evitar el conflicte
de la gent del camp i no es mostra pes-
simisia.
El difícil és solucionar el conflicte
quan són 20 que demanen i només
n'hi ha per cinc, ha dit. La cosa ara ha
canviat i mitjançant un torn rigorós de
pagesos es pot trobar la solució.
Ha dimitit el sots-secretarí
d'Indústria 1 Comerç?
En els cercles po'ítics s'ha parlat de
la dimissió del sots-seeretari d'Indústria
1 Comerç, senyor Calot, per discrepàn¬
cies per la forma en què s'efectua l'ins¬
pecció de les taronges a la frontera.
La C. E. D. A. reclama la llibertat
l d'acció
I Ha estat molt comentat el discurs de
I Gil Robles que ha vingut a dir que
l aprovades pel Parlament les lleis que
\ foren el compromís electoral, la Ceda
t es desentén de tot compromís i es des-
I lliga de l'actuació de totes les altres
I fraccions.
i El traspàs de la radiodifusió
I Sembla que el fet que el Butlletí de
^ la Generalitat hagi publicat i donat per
^ ferm l'acord de la Comissió de Tras¬
passos en matèria de radiodifusió ha
creat una situació molesta a alguns
membres del Govern de la República.
L'Alt Comissari de França al Marroc
a Madrid
Dilluns que ve de pas per a Rabat és
esperat l'Alt Comissari de França al
Marroc, ei qual romandrà dos dies a
Madrid i conferenciarà amb el cap del
Govern. També serà rebut pel senyor
President de la República.
575tarda
Rennló de ministres
A les onze del matí s'han reunit a la
Presidència amb el senyor Samper, els
ministres de Treball, Agricultura i Ins¬
trucció Pública.
A la sortida, dos quarts de 1res de la
tarda, han manifestat que el ministre
del Treball facilitaria una nota, la qual
diu que tenint en compte el decret con¬
siderant d'interès nacional la collita d'a¬
quest any i l'article segon del decret
del Ministeri de Governació, es recor¬
da les obligacions dels patrons. Seran
dictades regles per a la mtjor coordi¬
nació d'actuació entre patrons i obrers.
Tranqulliltat
El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranquil·litat a tot
Espanya.
El ministre d'Agricultura
El ministre d'Agricultura s'ht traslla¬
dat de la Presidència al seu despatx
oficial, on ha rebut els periodistes.
Ha dit que a la Presidència havien
celebrat un canvi d'impressions estu¬
diant la fórmula de conjurar el conflic¬
te del camp. Ha dit que facilitaria una
nota, manifestant ademés que se sentia
optimista, car creia que el conflicte se¬
ria resolt favorablement.
Atracament a Sevilla
SEVILLA.—A les dofze del migdia,
cinc atracadors, pistola en mà, han en¬
trat a les oficines recaptadores de la
Companyia Arrendataria de Tabacs.
Els desconeguis han obligat als em¬
pleats a posar-se amb les mans enlaire
i s'han apoderat de 10.830 pessetes.
Els atrscadors han fugit deixant ones
deu mil pessetes que hi havien prop
del lloc d'on ha estat substreta l'altra
quantitat.
Conferència suspesa
SARAGOSSA.—Demà el senyor Gil
Robles havia de donar una conferència




Es troba de venda en els llocs segfienfn
Llibreria Minerva Barcelona, 15
Llibréria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
IMretia Lloro. . . Riera, 40




dia), 2. — S'ha reproduït el moviment
sísmic d'ahir a la una de la matinada
hora local. Les poques cases que ha¬
vien quedat en peu ahir s'htn enfonsat
amb ei seïsme d'avui. Afortunadament
no hi han hagut víctimes si bé el pànic
entre els habitants és enorme.
Els dentes de Guerra
WASHINGTON, 2. — El senador
John Simon autor de la llei del matebi
nom comentant el missatge de Roose¬
velt relatiu als deute<< de guerra espera
que aquest podrà persuadir a les na¬
cions deutores del caràcter sagrat de les
seves obligacions.
Ei senador Borah pensa que el mis¬
satge emet l'opinió de que els deutes
deuen ésser pigats. Això li sembla una
actitud sana i patriòtica, ja que altres
polítics comparteixen aquest mateix
parer.
LONDRES, 2.—Els diaris londinencs
dediquen extensos comentaris al mb-
satge dirigit ahir pel President Roose¬
velt sobre la qüestió dels deutes.
El «Daily Telegraph» opina que l'es¬
mentada al·locució no porta res per a
esclarir el complicat teixit que existeix
entre les nacions deutores i acreedora.
El «Times» diu que és il·lògic que
els EE. UU. facin pressió als deutors
de que paguin, mentre la política de ta»
rifes dels EE. UU. posi ais deutors en
l'impossibilitat de pagar en mercade¬
ries.
El «Manchester Guardian» es pre¬
gunta si no és arribada l'hora que l'únic
mitjà d'apressar un arrenjament positin
sigui ei de cessar amb els pagaments»
Una pastoral del cardenal - arque¬
bisbe de Breslau
BRESLAU, 2. — La «Setmana Reli¬
giosa» publica una pastoral del carde¬
nal arquebisbe de Breslau, Monsenyor
Bertrand en la qual entre altres coser
diu: Durant 20 anys hem vingut com¬
batent el marxisme i el bolxevisme.
Però ha aeabat la lluiia?
Ei cardenal no contesta directament
a aquesta pregunta i després de fer elo¬
gis a les promeses del nou règim quan
advingué al Poder diu que aquestes
promeses no són suficients ja que hafl
quedat incomplertes.
La qüestió del blat
WASHINGTON, 2. — L'ambaixador
de l'Argentina en aquesta capital s'ha
entrevistat amb el Secretari interí de
Agricultura senyor Tugwsll per a ex¬
pressar-li la seva sorpresa per les de¬
claracions fetes ahir per on pèrit ame¬
ricà especialiizflt en la qüestió del blat
en les que prelèn que la República Ar¬
gentina doni a l'any grans quantitats de
blat a preu inferior del curs mundial.
Per bé que el pèrit negà haver fet
aquestes declaracions, els periodistes
s'han ratificat tolalment dient que se'b
hi feren amb encàrrec de reproduir-les
per al públic.
No obstant, les autoritats res poden
fer respecte a la queixa de l'ambaixa¬
dor de l'Argentina, en absència del se¬
cretari del Departament d'Agricultora,
qói acompanya al President Roosevelt»
diari de mataró 5









No htvent-ie formulat cap reclama¬
ció contra l'acord municipal de cons-
.Irucció d'ona tubular en els carrers de
Joaquim Caasadó, Baixada de Massot,
Carme, Massevà, Sant Elies i Sant Pele¬
grí, inserit en el Butlletí Oficial de la
Qeneralitat de Catalunya corresponent ¡
al 16 del actual, es convoca subhasta
:per adjudicar les obres que es refceix
que se celebrarà en el Saló Consisto¬
rial el quinze a comptar de l'endemà
cn que apareixi aquest anunci en l'es¬
mentat periòdic oficial, essent el tipus
de catorze mil trescentes vint-i-cinc
pessetes quaranta sei cèntims, podrà
ésser rebaixat pels postors.
Les proposicions, exieses en paper
timbrat de classe 6.° (quatre pessetes I
cincuanta cèntims) deuran presentar-se
junt amb el resguard de fiança provi- |
sional, en plec tancat acompanyant per \
separat la cèdula personal del propo- |
^leat, havent-se'n de fer entrega a la Se- |
cretâria municipal fins a la vigília del |
dia senyalat de la celebració de la au- |
bbasta, en les hores de despaix dels I
dies feiners. |
La fiança serà com a mínim de set i
centes vint-i-clnc pessetes (725 ptes.) I
que l'adjudicatari deurà elevar al deu f
per cent del tipus d'adjudicació. |
El projecfe, pressupost, plec de con- ;
dicions i demés disposicions podran
examinar-se en la Secreiaria municipal.
Model de proposició
D. veí de domiciliat
en el carrer de n.° ... que dis¬
fruta dels dreís civils, enteral del pres¬
supost i condiciona de la subhasta per
adjudicar la construcció de la clavegue¬
ra tubular als carrers J. Cassadó, B. de
Massot, Carme, Massevà, Sant Elies i
Sant Pelegrí, ofereix encarregar-se'n en
les condicions fixades, pel preu de ...
... pessetes (la quantitat en lletres pre¬
cisament).
Deelara, a més, en cumpUment de
l'article 1 del D. de 20 de març de
1930, que les remuneracions mínimes
que percebran els obrers i empleats
els serveis dels quals utilitzi, seran les
següents
Mataró, 29 maig de 1934.—El Batlle,
»S. Craxent.—P. A. del E. A. El Secre¬
tari, N. S. de Boado.
Notes Religioses
Diumenge 11 després de Pentecosta.
Sant Isaac, monjo.
Dilluns: Sant Francesc Carracciolo,
cír. i fdr.
QOARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Baaiihèa parroquial ëe Sauta Maria,
Diumenge, missa cada hora de Ies 5 a
les 10, les últimes a tes 11'30 i 12. Malí,
I a les 6, mes del Sagrat Cor de Jesús; ados quarts de 8, Sel diumenges a SantJosep (111); a 8*30, missa de les Congre¬gacions Marianes; a les 9'3C, missa d'in-
I fantr; a les 10'30, missa conventual can-
I tada, i a les 11*30, homilia.
, Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
t a an quart de 7, rosari, exposició, mes
I del Sagrat Cor. Completes solemnes,
I processó de les Veredes a càrrec delsI veïns dels carrers de Pujol, Barcelona iI Plaça Sant Cristòfor; novena a Nostra
I Senyora del Sagrat Cor, sermó pel Re-
5 verend P, Jaume Oiron, C, M, F., bene-
' dicció, reserva i veneració del Sant Es •
I caputari.
i Tots els dies feiners, missa cada mit-
\ ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les II,
mes del Sagrat Cor; a les 6*30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
i mes del Ssgrat Cor de Jesús.
Dilluns, a les 8 del matí, l'Obra Exr
piatòria farà celebrar una missa pe-
Jaume Cabot (a. C. s.).
Vespre, processó de Veredes, a càr¬
rec dels veïns dels carrers de Sant An¬
toni, Saní Francesc de Paula, Sant Fe-
i llclà. Sant Agustí, Baixada i Darrera
Santa Anna i Col·legi de Pares Escola¬
pis.
i^rdqmla éa Sait Jaau i SmI
I Diumenge, matí, a les set, exerciciI dels Set diumenges a Sant Josep (111); a
I les vuit, missa de Comunió general re-
I paradora, que serà reglamentària per
I l'Associació de Devots de Jesús Sagra-
I raeniat; a dos quarts de 9, homilia; a les
t 10, ofici Solemne amb l'assistència de
I la ll·llre. Junta d'Obra i senyors Admi-I nistradors de la Parròquia; a les 11, úl-
? tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, CateclMBer
i les 7, exposició, rosari, mes del 'Sa¬
grat Cor. triduum eucarístic, vespnr
sermó, processó, acte de consagració
al Sagrat) Cor, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant h
primera, mes del Sagrat Cor amb e>-
posició del Santíssim. Vespre, a on
quart de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Dilluns, a les 9, ofici d'octava de
Corpus, en sufragi dels difunts de l'As¬
sociació de Jesús Sagramental.
Capella de Sant 5//nó.—Diumenge, a;
les 8 del matí, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Impremta Minerva. —Mataró
TAXI B - 51135 qailòmelre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid co xe cFlo-
tant» — Pels 20 any.i de pràctica, pac
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència I reserva — Preus espedala
els dies feinera.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Centre,—Telèfon 251.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 8I.42B
Per encàrrecs a Mutaró:
Carrer de Barcelona, ó
(Galetes Esparraguen^
meritori molt aveoçat
en teneduría i amb coneixements de if-
dioma francès, s'ofereix per a les feines
de despatx o ajudant de comptable. Bo¬
na conducta i inmillorables referències.
Dirigir-se a Teiuan, 19.—Mataró.
Dia del Eomerç, Indiístpía I professions de la Glotaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlnslsfSe tron'nrc« "Cotton,,
OUSTAü C. GhAUCK Wifredo,27
^{efresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
iitiisfafs
Al^TONI GUALBA Sia Teresa, ^-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galon, 282-284. 1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparelli dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
SAhCA ARNÚS R, MenOlzábttl, 62 - Tel. ^
Negociem tots els cupons venciment corrent
eB. URQUIJO CATALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
caidcrcries
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carrnaldcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Camells
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
'*er encàrrecs; J. ALBERCH, Sar* Antoni, 70 - Tel. 222
cei'iciïs
ESCOLES PIES Apartat n,* 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigiláis, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCmURB St. Francesc R, IS
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.M
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enríe Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fnneròrlcs
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SALTES





.LA ARGENTINA. Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de toles menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naaninària
FONT I COMP. ' F. Golan, 363-Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Pumisteria
Màanlncs d'escrlnrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcsircs d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
ffcftf Cl
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta, Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiccfes per a re$al
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendlzóbal, 52
Gust i economia
oeniisies
DR. R. PERRINA Sant Agusü, 58
Visita el dimecres ai matf i dissabtes a la tards
Perrnaneries
Cy4ASi4 PATUEL Isern, 11 Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française» —Tel. 11®
Reeaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa. 59. Tet. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
TIafdes I Eienrslops
JOAN FONTANALS Lepante, S0-TeL35$
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
AMONI MACIÀ ArgúéUes, 22




A iots els seus empleats i familiars
L ESCOLA DE XOFERS MATARÓ
ofereix una perfecta i complerta ensenyança de Conducció Mecànica i Títol
per un preu molt reduït, i pagant 15 pessetes setmanals.
Àprofitint-se d'aquestes condicions tan aventatjoses, doncs solament es farà
durant pocs dies en qualitat de propaganda.
ESCOLA DE XOFERS MATARÓ












Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A [i de fer- los-Ki possible l'adquisició d'gn bon
receptor de radio, els Ki abonarem 100 pessetes
pel seu receptoí de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb ei Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera senciiía i econòmica un modern receptor
Philips a Superlndectanciàü834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sènsibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que I
'V«HDücrAHaA.pui| ipq
CURTES } ÜARCUES | lli L·l I I
Wt MOU «*ClO
Agent oflcfal a Mataró I Comarca;
SALVADOR CAIMARI
Restaurant CÂ8Â JOÂN
CspeclslrR» en is pscils va enciana
Servei per coberts i \a ia carta
Rambla de Sant» Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 í 15759 — Barcelona
Industrials! Propietaris!
Si vo'fu fvit»r-vo3 molèstiçs i o^rjudi-
ci", confieü els COBRAMENTS DE
CRÉDITS ENDARRtiPlTS O DIFl-
CiuS I LLOGUERS DE FINQUES a










Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*¿5 pessetes
Demaneu-la en «CoJmaáos>
i tendes ,de Q leviures
Camió Ford 1 000 q n o», carroceria
I reparí.—Dirigir.çe a CARTONA.TGES
VILADEVALL, Ferrer i Guardi», 16,
de 9 a 12.
ilIPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Fi major assortit de plumes j
estilogràfiques des de 2'50 í
a 105 pessetes !
Gran varietat de tintes ■ I
¡25 pesetas de economia !
Apresúrese Ud. a aquirir la última crea¬
ción de las fábricas Kodak: el nuevo
"Kodak" Lince 620





1. Objetivo anastigmático "Kodak", F. 6.3.
2. Enfoque rápido automático.
3. Obturador para velocidades hasta í/lOO,
4. Dos visores (corriente e iconométrico).
5. Autodisparador para retratarse
uno mismo.
Es el aparato más pequeño, perfecto
y sencillo, que hace fotos 6x9 cm.
Corte Ud. este cupón y preséntenoslo
VALEDERO SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
El portador de este cupón tendrá derecho a una rebaja
en el precio del nuevo aparato "Kodak" Lince 620,




Clave K L 4.-34
Tractament del Cranc (Càncer)
Tftc'amenî gratuï ptr mod::rns, molt eficaç, que fon el tumor
per la sobre-acMvaciô de les d frn. e : o gàntques
Dr. UG€kl
Consulta de 3 a 7 Qraîuïia, de. 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, l.er, /.« - BARCELONA - Telèfon 24919
estilogràfiques
Cfisa MIRAKDA ' Socr. A. Narlf
^ Banys Ni as, 15 (ao la canionaSa) ^
BARCELONA
Mobles de vímet, jonc i médula. - Confecció
acurada en Parafesòls pfer a plalja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca,
lOSEP NOGDERIS - Sani joan. 6, Mf
